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 GIS の利用教育について，本項では学校教育の地理学習での形態について検討する。 
太田（2013）は，GIS を活用する地理学習の形態として３つの段階を指摘する。第１段





























































（１）教員の GIS 利活用能力 



















































































 文部科学省は，昭和 63 年から，「学校における情報化の実態に関する調査」を実施して
いる。調査対象は，公立小学校，中学校，高等学校，特別支援学校，中等教育学校である。
調査内容は，コンピュータ整備の実態や，インターネットへの接続状況，デジタルテレビ
や電子黒板といった機器整備の実態，教員の ICT 活用指導力の状況である。 























校内 LAN 回線について設置場所別にみると，コンピュータ教室においては，11 年間を通
して 94.7％以上で推移している。普通教室においては，平成 15 年度の 37.2％から，平成

































業１回程度になることである。しかし，15 回の授業のうち GIS を紹介するのが１回であっ
ても，先述のように GIS ソフトを学生が利用したいと思うような講義，また講義後には卒
業論文の指導などでの支援が行われていることがうかがえる。時間的に限られたところを，




泊を伴う演習講座である。平成 18 年度では３泊４日で行っており，期間中に GIS ソフトウ
ェアの操作法から，現地調査における GIS ソフトウェアの利用を実施している。使用した














iii 現職教員向けの GIS 講習会 
同講習会は現職の高等学校教員を対象とし，１回に２時間の講習を 15 回に分け，延べ
30 時間にわたり実施されたものである。講習会で使用した GIS ソフトウェアは MANDARA で
あり，講習の実施会場には，コンピュータのほかインターネット環境が整備されていた。 























て２回（平成 25 年度および 26 年度）参加した。講習の概要を表１に示す。本講習は，80
分を１単位時間とし，１時間の講義，４時間の実習，および試験の時間構成で，１日完結
型である。 
講義では，地図に関して一般図と主題図の概要と，GIS を構成する要素と GIS に何がで







































表１ 平成 26 年度兵庫教育大学教員免許状更新講習における GIS 教育カリキュラム 
講習の名称 
コンピュータ・マッピングによる主題図作成 
（作図ソフト MANDARA 入門） 
受講者数 14 名 
講習日 平成 26 年 10 月 11 日（土） 





全日程 80 分×５単位時間，および修了試験（全１日間） 
（講義 80 分×１コマ，実習 80 分×３コマ，修了試験 40 分） 
講座概要 











使用 GIS ソフトウェア MANDARA 
出所：兵庫教育大学平成 26 年度免許状更新講習シラバス 
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